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MOTTO 
 
 َنُولِقَۡعت ۡمُكََّلعَّل ا ِّّٗيبَرَع ًان ََٰءُۡرق ُه ََٰنۡلَزَنأ ٓاَّنِإ٢ 
“ Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa 
Arab, agar kamu memahaminya” ( Al-Yusuf:2)1 
 
  
                                                          
1
 Al-Imam Al-Qurthubi Menafsirkan Ayat Tersebut, Sebagaimana Dikutip Abdul Qoyyum Bin 
Muhammad Bin Nashir As Sahaibani Dan Muhammad Taqiyul Islam Qaariy, Keajaiban Hafalan: 
Bimbingan Bagi Yang Ingin Menghafal Al-Qur’an, Penerjemah:Ummu Abbas, (Yogyakarta: 
Pustaka Al Haura, 2007), 91. 
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1. Dalam naskah tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Kons Nama Konsonan Keterangan 
   Tidak dilambangkan (harf madd) 
ب B B Be  
ت T T Te  
ث Ts Th Te dan Ha 
ج J J Je  
ح Ch h h (dengan titik di bawah) 
خ Kh Kh Ka dan Ha 
د D D De  
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر R R Er 
ز Z Z Zet  
س S S Es  
ش Sy Sh Es dan Ha 
ص Sh S Es (dengan titik di bawah) 
ض Dl D De (dengan titik di bawah) 
ط Th T Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dh Z Z (dengan titik di bawah) 
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ع „ „ Koma terbalik ke atas 
غ Gh Gh Ge dan Ha  
ف F F Ef  
ق Q Q Qi  
ك K K Ka  
 
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin 
dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap )و ا ( dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya 
al-yawm. 
b. Vokap rangkap ( ي ا) dilambangkan dengan huruf ay, misalnya al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa arab yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan denagn huruf dan 
tanda macron (coretan horizontal) diatasnya, misalnya( ةحج افل ا= al- fatihah), 
(  م ىلعل ا = al-‘ulum), dan (  ةميق = qimah) 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan denagn tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (دخ = haddun), (  دس  = 
saddun), ( ةيبط= tayyib) 
5. Kata sandang dalam bahasa arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( ثيبل ا= al-bayt), 
(ء امشل ا= al-sama’) 
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6. Ta marbutoh mati atau yang bibaca seperti berharakat sukun, transliterasinya 
dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan ta‟ marbutah 
yang hidup dilambangkan denagn huruf “y”, misalnya ( ل لاهل ا ةي و ر = ru’yah 
al-hilal atau ru’yatul hilal) 
7. Tanda apostrof („) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk 
yang terletak di tengah atau akhir kata, misalnya ( ةي و ر = ru’yah), ( ء اهقف = 
fuqaha‟)  
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ABSTRAK 
Tesis dengan judul “Metode Menghafal Juz Amma yang Terintegrasi 
Dalam Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits (Studi Multisitus Di MI Al-Huda 
Karangsari Rejotangan dan MIN Pandansari Ngunut)”. Tesis 2016, Pascasarjana 
Program Studi Ilmu Pendidikan Dasar Islam IAIN Tulungagung, ditulis oleh Sri 
Putrianingsih dengan dibimbing oleh Dr. H. Muwahid shulhan, M.Ag dan Dr. 
Agus Purwowidodo, M.Pd 
Kata kunci : metode menghafal, prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits 
Latar belakang penelitian ini adalah bahwa dalam pendidikan secara 
operasional menjadi tugas dan kewajiban umat Islam untuk selalu menjaga dan 
memelihara Al-Qur‟an, salah satunya dengan menghafalkannya. Namun pada 
zama sekarang ini banyak umat Islam yang telah meninggalkan Al-Qur‟an, tidak 
mempelajari, tidak membaca bahkan tidak menghafalkannya. Masih sedikit 
lembaga pendidikan Islam yang mengadakan program menghafal Al-Qur‟an 
Hadits pada tingkat MI menghafal juz amma. Untuk menarik minat mereka, perlu 
adanya penggunaan metode pembelajaran yang mudah dan sistematis. Oleh 
karena itu diperlukan metode pembelajaran menghafal Al-Qur‟an yang mudah dan 
sistematis untuk menunjang keberhasilan dalam menghafal Al-Qur‟an. Ada 
beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran menghafal Al-Qur‟an di 
MI Al-Huda Karangsari Rejotangan dan MIN Pandansari Ngunut Tulungagung. 
Pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah (1) bagaimana penerapan 
metode menghafal juz amma yang terintegrasi dalam mata pelajaran Al-Qur‟an 
Hadits di MI Al-Huda Karangsari Rejotangan dan MIN Pandansari Ngunut? (2) 
Bagaimana hasil penerapan metode menghafal juz amma yang terintegrasi dalam 
mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits di MI  Al-Huda Karangsari Rejotangan dan MIN 
Pandansari Ngunut?. 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) memaparkan penerapan metode 
menghafal juz amma yang terintegrasi dalam mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits di 
MI  Al-Huda Karangsari Rejotangan dan MIN Pandansari Ngunut. (2) 
memaparkan hasil penerapan metode menghafal juz amma yang terintegrasi 
dalam mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits di MI  Al-Huda Karangsari Rejotangan 
dan MIN Pandansari Ngunut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
lapangan (field research) yang memilih lokasi di MI Al-Huda Karangsari 
Rejotangan dan MIN Pandansari Ngunut dengan rancangan studi multisitus. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pengamatan atau observasi 
partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk menghindari 
kesalahan dalam penelitian, maka dilakukan uji keabsahan data dengan triangulasi 
data menggunakan sumber, teori dan metode. Kemudian data dianalisis dengan 
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menggunakan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan hasil 
kesimpulan.  
Berdasarkan analisis data, hasil penelitian ini: (1) dalam menerapkan 
metode menghafal harus ada buku materi, penyusunan jadwal pelaksanaan, guru 
pengajar, target pembelajaran. Metode yang digunakan dalam pembelajaran, di 
MI Al-Huda Karangsari  meliputi metode kulli, metode juz’i, metode drill. 
Sedangkan metode yang digunakan dalam pembelajaran di MIN Pandansari 
Ngunut meliputi metode jama’, metode wahdah, metode takrir, metode drill, 
metode sorogan atau setoran hafalan. (2) hasil penerapan metode menghafal juz 
amma yang terintegrasi dalam mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits membentuk 
karakter peserta didik yang berakhlakul karimah, memberi bekal ilmu keagamaan 
yang kuat untuk bekal masa depan, membentk generasi muda yang bertaqwa dan 
beriman,selain itu juga diadakan evaluasi setoran, evaluasi penilaian dan 
kelulusan. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Methods Memorize Juz Amma Integrated in Subjects the Al-
Qur'an and Hadith (Multisite Studies at Islamic Elementary School Al-Huda 
Karangsari Rejotangan and State Islamic Elementary School Pandansari 
Ngunut)". thesis in 2016, the Graduate Studies Program Basic Islamic Education 
State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, written by Sri Putrianingsih 
supervisor by Dr. H. Muwahid shulhan, M.Ag and Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd 
 
Keywords: memorization model, learning achievement Al-Quran and Hadith 
 
The background of this study is that in education operationally be the duty 
of Muslims to always keep and maintain the Qur'an, one of them with memorized. 
But in era today many Muslims who have left the Qur'an, do not study, do not 
read do not even memorize it. Still a bit of Islamic educational institutions that 
conduct programs memorization of Qur'an at a rate of Islamic Elementary School 
memorize Juz Amma. To attract them, the need for the use of learning methods are 
easy and systematic. Therefore we need a method of learning memorization of 
Qur'an easy and systematic way to support the success of the memorization of 
Qur'an. There are several methods used in teaching memorization of Qur'an at 
Islamic Elementary School Al-Huda Karangsari Rejotangan and State Islamic 
Elementary School Pandansari Ngunut Tulungagung. 
The research questions in this paper are: (1) how the application of 
memorization method juz amma integrated in subjects Al-Quran and Hadith in 
Islamic Elementary School Al-Huda Karangsari Rejotangan and State Islamic 
Elementary School Pandansari Ngunut? (2) How the results of applying the 
method to memorize juz amma integrated in subject‟s Al-Quran and Hadith in 
Islamic Elementary School Al-Huda Karangsari Rejotangan and State Islamic 
Elementary School Pandansari Ngunut?   
This study aims to: (1) describe the application of methods memorize juz 
amma integrated in subject‟s Al-Quran and Hadith in Islamic Elementary School 
Al-Huda Karangsari Rejotangan and State Islamic Elementary School Pandansari 
Ngunut. (2) Describes the results of applying the method to memorize juz amma 
integrated in subject‟s Al-Quran and Hadith in Islamic Elementary School Al-
Huda Karangsari Rejotangan and State Islamic Elementary School Pandansari 
Ngunut.  
This study used a qualitative approach to the type of field research (field 
research) to choose a site in Islamic Elementary School Al-Huda Karangsari 
Rejotangan and State Islamic Elementary School Pandansari Ngunut with multi-
site study design. The data collection is done by using observation or participant 
observation, in-depth interviews, and documentation. To avoid errors in the study, 
then tested the validity of the data by using a triangulation of data sources, 
theories and methods. Then the data were analyzed using data analysis of data 
reduction, data presentation and the conclusions.  
Based on the findings of the data, the results of this study: (1) to apply 
there must be a book rote memorization of material, preparation of exercising 
their schedules, teacher educators, learning targets. The method used in the study 
include methods kulliy, juz'i method, drill method, the jama' method, Wahdah 
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method, the method of proof, methods sorogan (read by facing directly to the 
teacher). (2) The results of applying the method to memorize Juz Amma integrated 
in subject‟s Al-Quran and Hadith deposit evaluation, performance evaluation and 
graduation. 
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 ص َخ َل َم َل َا َ
 
 ث ِي ْد ِال َْو َ ي ِْر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ ِف ْ ات ِع َو ْض ُو َم َال ْ ة ِل َام ِك َت َم ُال ْ م  ع َ ء ُز ْج ُ ر ِه َظ ْت ِس ْا ِ ق ُر ُ"ط ُ ان َو َن  َع ََت َت  ََة َح َو َر َط َأ َ
اْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمَيِة اْلَُْدى َكاَرنْج َسارِْي رْيُْْو َتَنَنْج   ِف ْ ة ِد َد ِّع َت َم ُ ع ِاق ِو َم َ ِف ْ ات ُاس َر َ(د ِ
 ات ِاس َر َالد ِّ ج ِم ْن َر ْب َ، و َ2ٕٔٓ ام ِع َ ِف ْ ة ُح َو ْر ُط ْ)". أ َُعْونُوت ْاْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اْلُُكْوِمي َِة فَاْنَداْن َساِرْب 
 َسرِي ْها تكتبالتي   اْلَْاَمَع ِة اِلإْسَلاِمي َِة اْلُُكْوِمي َِة ت ُْولُونْج َاُجونج ْ َية ِم ِلا َس ْلإ ِا ْ ة ِي َاس ِس َل َا ْ م ِي ْل ِع ْلت ا ا َي َل ْع ُال ْ
َو الد ْكُتوْر َاُجوْس  اْلَماِجْسِتْير، اْلَاج ُْسْلَحاْن،  . مثَواِحد ْور ْت ُك ْلد  ا َ اْلُمْشِرف ْ ف ُْوَتريانِينْجِسيْو،
 اْلَماِجْسِتْير.ف ُْوْرَواِوْيُدْوُدْو، 
 
 ِصْيُل اْلِعْلِم اْلُقْرآِن اْلَكرِيِْ َواْلَِدْيِث ح ْلت ، ا َار ِه َظ ْت ِس ْل ِوا ْ طُُرق ُ : ة َ ام َال  ََات َم َل َك َل َا َ
 
ا م ًائ ِد َ ي َق ِب ْت َ ن ْأ َ ْي َم ِل ِس ْم ُل ْل ًِا باج ِا و َي ًل ِم َع َ ن ُو ْك ُي َ م ِي ْل ِع ْالت  ن أ َ ي َى ِ ة ِاس َر َالد ِّ ه ِذ ِى ى َل َع َ ة ُي َف ِل ْخ َ
 ْي َم ِل ِس ْم ُال ْ ن َم ِ ر ٌي ْث ْك َ  اَلن َ م ِو ْي َال ْ ِف ْ ن  ك ِل َ. و َظ ِف ِت َْ ع َم َ م ْه ُن ْم ِ د ٌاح ِ، و َْي ِر ِك َال ْ رآن ِق ُى ال ْل َع َ ة ُظ َاف َح َم ُال ْو َ
 ة ِي َم ِي ْل ِع ْالت  ات ِس َس  ؤ َم ُال ْ ن َم ِ لا ًي ْل ِق َ ال ُز َي َ . ل َو ُظ َف َي َْ ل َ ت  ح َ أ ُر َق ْت َ ، ل َة ِاس َر َد ِ ، ل َآن َر ْق ُا ال ْو ْك َُرت َ ن َي ْذ ِال  
، م ْب ِِذ َ. لْ َِم  ع َ ء ُز ْج ُ ظ ُف َي َْ ْاِلإبِْتَدائِي َة ِاْلَمْدَرَس ِة  ل ِد ع َب ُِ ْي ِر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ ظ ِي ْف ِت َْ ج ِام ِر َب َ ر ُي َد ْت َ ِتي ْال   ة ِي َم ِلا َس ْلإ ِا ْ
 ظ ِي ْف ِت َْ م ِل  ع َالت  ة ِق َي ْر ِ ط ََل إ ِ ة ٍاج َِب َ ن ُه َْ ك َل ِذ َ. ل ِة ٍم َظ َت َن ْم ُو َ ة ٍل َه ْس َ م ِل  ع َالت  ب ِي ْال ِس َأ َ ام ِد َخ ْت ِس ْ ا َِل إ ِ ة ِاج َال َْو َ
 ق ِر ُالط   ن َم ِ د ُي ْد ِع َال ْ اك َن َ. ى ُي ِْر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ ظ ِي ْف ِت َْ اح ِن ََ م ِع َد َل ِ ة ٍم َظ َت َن ْم ُو َ ة ٍل َه ْس َ ة ِق َي ْر ِط َب ِ ْي ِر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ
اْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمَيِة اْلَُْدى َكاَرنْج َسارِْي  ِف ْ ْي ِر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ ظ ِي ْف ِت َْ س ِي ْر ِد ْت َ ِف ْ ة ِم َد َخ ْت َس ْم ُال ْ
 َتَنَنْج  اْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اْلُُكْوِمي َِة فَاْنَداْن َساِرْب ُعْونُوْت. رْيُْو ْ
 اد ِو َم َال ْ ِف ْ ج ُم َد ْت َ م  ع َ ء ُز ْج ُ ظ ِي ْف ِت َْ ة ِق َي ْر ِط َ ق ُي ْب ِط ْت َ ف َي ْ) ك َٔ: (ي َى ِ ة ِق َر َو َال ْ ه ِذ ِى َ ِف ْ ث ِح ْب َال ْ ال ُؤ َس ُ
اْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمَيِة اْلَُْدى َكاَرنْج َسارِْي رْيُْْو َتَنَنْج  اْلَمْدَرَس ِة  ِف ْ ث ِي ْد َِوال َْ ي ِْر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ
 ِف ْ ج ُم َد ْت َ م  ع َ ء ُز ْج ُ ظ ِف ْل ِِ ة ِق َي ْر ِط َ ق ِي ْب ِط ْت َ ج ُائ ِت َن َ ف َي ْ) ك َٕ؟ (ْاِلإبِْتَدائِي َِة اْلُُكْوِمي َِة فَاْنَداْن َساِرْب ُعْونُوت ْ
اْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمَيِة اْلَُْدى َكاَرنْج َسارِْي رْيُْْو َتَنَنْج   ِف ْ ث ِي ْد َِوال َْ ي ِْر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ اد ِو َم َال ْ
 اْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اْلُُكْوِمي َِة فَاْنَداْن َساِرْب ُعْونُوْت؟
 اد ِو َم َال ْ ِف ْ ة ٌل َام ِك َت َم ُ م  ع َ ء ُز ْج ُ ظ ُف َي َْ ب ُي ْال ِس َأ َ ق ِي ْب ِط ْت َ ف ُص ْ) و َٔ: (َل إ ِ ة ِاس َر َالد ِّ ه ِذ ِى َ ف ُد َه ْت َو َ
اْلَمْدَرَس ِة اْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمَيِة اْلَُْدى َكاَرنْج َسارِْي رْيُْْو َتَنَنْج   ِف ْ ث ِي ْد َِوال َْ ي ِْر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ
 ة ِل َام ِك َت َم ُ م  ع َ ء ُز ْج ُ ظ ِف ْل ِِ ة ِق َي ْر ِط َ ق ِي ْب ِط ْت َ ج ُائ ِت َن َ ف ُص ْ) و َٕ( ْاِلإبِْتَدائِي َِة اْلُُكْوِمي َِة فَاْنَداْن َساِرْب ُعْونُوت ْ
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اِلإْسَلاِمَيِة اْلَُْدى َكاَرنْج َسارِْي رْيُْْو َتَنَنْج  اْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة  ِف ْ ث ِي ْد َِوال َْ ي ِْر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ اد ِو َم َال ْ ِف ْ
 اْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اْلُُكْوِمي َِة فَاْنَداْن َساِرْب ُعْونُوْت.
  ث ُ(ب َْ اِن ْد َي ْم ِال ْ ث ِح ْب َال ْ ن َم ِ ع ِو ْ ن ََل إ ِ ي ْف ِي ْك َال ْ ج ِه َن ْم َال ْ ة ِاس َر َالد ِّ ه ِذ ِى َ ت ُم َد َخ ْت ِس ْا ِ
َ
) اِن ْد َي ْال
اْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمَيِة اْلَُْدى َكاَرنْج َسارِْي رْيُْْو َتَنَنْج  اْلَمْدَرَس ِة  ِف ْ ع ُق ِو ْم َ ار ُي َت ِخ ْل ِ ََ
 ت ِان َي َب َال ْ ع ُج َْ م  ت ِي َ. و َة ِد َد ِّع َت َم ُ ع ِاق ِو َم َ ِف ْ ة ِاس َر َالد ِّ م ِي ْم ِص ْت َ ع َم َْاِلإبِْتَدائِي َِة اْلُُكْوِمي َِة فَاْنَداْن َساِرْب ُعْونُوْت 
 ِف ْ اء ِط َخ ْل َا ْ ب ِن ِج ْت َ. ل ِق ِي ْث ِو ْالت ، و َة ِق َم ِّع َت َم ُال ْ ت ِلا َاب َق َم ُال ْ، و َة ِك َاَر ش َم ُل ْب ِ ة ِظ َح َلا َم ُال ْ و ِأ َ ة ِب َاق َر َم ُال ْ ام ِد َخ ْت ِس ْب ِ
. ب ِي ْال ِس َل َا ْو َ ت ِيا َر ِظ َالن و َ ت ِان َي َب َال ْ ر ِاد ِص َم َ ن ْم ِ ث ِي ْل ِث ْالت  ام ِد َخ ْت ِس ْب ِ ت ِان َي َب َال ْ ة ِح  ص ِ ار ُب َت ِخ ْا ِ ، ث ُة ِاس َر َالد ِّ
 ِت، َوَعَر ُُ اْلب ََياَنِت َوْاِلْسِتن ْ َتاَجاِت.ان َي َب َال ْ ن َم ِ د ِّح َل ْل ِ ت ِان َي َب َال ْ ل ِي ْل ِت َْ ام ِد َخ ْت ِس ْب ِ ت ِان َي َب َال ْ ل ُي ْل ِت َْ ت َ ث ُ
 اب ٌت َك ِ  اك َن َى ُ ن َو ْك ُي َ ن ْأ َ ب ُيْ َِ ق ِي ْب ِط ْت َ) ل ِٔ: (ة ِاس َر َالد ِّ ه ِذ ِى َ ج ُائ ِت َن َ، و َت ِان َي َب َال ْ ج ِائ ِت َى ن َل َع َ اء ُن َب َو َ
 ة ُق َي ْر ِلط  . ا َم ِل  ع َالت  اف ُد َى ْ، أ َْي ِم ِل ِّع َم ُال ْ م ِل ِّع َم ُال ْو َ م ْلْ ِِاو َد َج َ ة ِس َار ِم ََ اد ِد َع ْإ ِ، و َاد ِو َم َال ْ ن َم ِ ار ُه َظ ْت ِس ْل ِا ْو َ ْي ُق ِل ْلت ا َ
 ة ِق َي ْر ِ، ط َة ِق َي ْر ِط َ ع ُام ِج َ، و َر ِف ِال َْ ة ِق َي ْر ِ، ط َُجْزء ِ ة ِق َي ْر ِ، ط َُكلِّي ِّ ب ُي ْال ِس َأ َ ن ُم  ض َت َت َ ة ِاس َر َالد ِّ ِف ْ ة ِم َد َخ ْت َس ْم ُال ْ
) ٕ. (ع ِائ ِد َو َال ْ ب ِل ْق َ ر ِه ْظ َ ن ْع َ و ْأ َ م ِل ِّع َم ُل ْل ِ ة ِر َاش َب َم ُ ة ِه َاج ِو َب ُِ ِقرَاَءة ِ ب ُي ْال ِس َأ َ، و َات ِب َث ْلإ ِا ْ ة ِق َي ْر ِط َ، و ََوْحَده ُ
، ث ِي ْد َِوال َْ ي ِْر ِك َال ْ آن ِر ْق ُال ْ ات ِع َو ْض ُو ْم ُ ع ِائ ِد َو َال ْ م ِي ْي ِق ْت َ ِف ْ م  ع َ ء ُز ْج ُ ظ ِف ْل ِِ ة ِق َي ْر ِط َ ق ِي ْب ِط ْت َ ج ِائ ِت َن َ ة ُل َام ِك َت َم ُ
 .ج ِِر خ ْالت و َ اء ِد َل َا ْ م ِي ْي ِق ْت َو َ
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